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RESUMEN 
En este estudio analiza la evolución de la inmigración en las dos primeras décadas de este siglo 
XXI. Se analiza el caso de España, y de modo más detallado el de la Comunidad Foral de Navarra 
y la Ribera Alta de esta comunidad. Se toman como muestra los pueblos de Peralta, Villafranca y 
Milagro. En este siglo se ha producido la eclosión de la inmigración, con una llegada de personas 
extranjeras muy importante. Esta llegada ha fluctuado debido a la crisis de la construcción que se 
produjo en 2008 que arrastró a otros sectores económicos. Una vez superada la crisis la inmigración 
ha seguido en ascenso. Las personas que dejan su país de origen es debido a la búsqueda de una 
vida mejor. El país que los recibe se beneficia rejuveneciendo su población cada vez más envejecida 
y con una tasa de natalidad en disminución. Asegurando el crecimiento y desarrollo económico. 
ABSTRACT 
This study analyses the evolution of immigration in the first two decades of the 21st century. It 
analyses the case of Spain, and in more detail that of the Autonomous Community of Navarre and 
the Ribera Alta of this community. The towns of Peralta, Villafranca and Milagro are taken as a 
sample. This century has seen a boom in immigration, with a very significant influx of foreigners. 
This arrival has fluctuated due to the construction crisis that occurred in 2008, which dragged down 
other economic sectors. Once the crisis was over, immigration has continued to rise. People leave 
their country of origin in search of a better life. The country receiving them benefits by rejuvenating 
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1.DEFINICIÓN Y TEORÍA DE LAS MIGRACIONES 
 
1.1 DEFINICIÓN: 
Las palabras inmigrante y extranjero/a son sinónimos, pero ni todos los extranjeros son 
inmigrantes ni todos los inmigrantes son extranjeros. Inmigrante etimológicamente se refiere a una 
persona que emigra a otro lugar donde podrá adquirir o no la nacionalidad del país al que llega. 
La concepción de inmigrante puede tener un factor social, porque la mayoría de la sociedad 
actualmente no concibe como inmigrante a los llegados de otras provincias o territorios de un mismo 
país, no así, a los procedentes de otros países. 
Considerando como concepto jurídico, un inmigrante, es la persona que no tiene la 
nacionalidad española, y que en un principio es normal que coincida con la idea de extranjero. Según 
pasa el tiempo estas dos categorías dejan de coincidir, porque los nacidos de madres extranjeras y 
criados en España van adoptando la cultura y forma de vivir del país de acogida y ya no son 




 1.2 TEORÍAS DE LA MIGRACIONES 
 En general los motivos que producen las migraciones, desplazamientos y asentamientos de 
personas a otros países, en este siglo, son la pobreza y el subdesarrollo. La diferente renta per cápita 
entre los distintos países, es otra causa que hace que se produzcan estos movimientos. Estas 
diferencias han existido en otras épocas de la historia, entre los países ricos y pobres,  
El elevado crecimiento demográfico de las naciones crea un excedente de mano de obra que 
no puede ser absorbido de manera productiva y se traduce en migraciones más numerosas a los 
países desarrollados, aunque hay pruebas que no avalan esta opinión, por ejemplo, en los años 
cincuenta y sesenta, Europa occidental tuvo un fuerte crecimiento demográfico y era a su vez un 
importante centro de inmigración. 
Otras teorías y autores son: 
Stark y Bloom (1985) defendió la teoría de la “nueva economía” la cual explicaba que las 
migraciones son decisiones de carácter familiar (y no individual como postulaba la teoría 
neoclásica). Los individuos actúan colectivamente, lo que les permite maximizar las expectativas 
de renta y minimizar riesgos los riesgos asociados a otros mercados distintos del de trabajo. Son 
uno o varios los miembros de una familia los que salen a trabajar a otros países, para maximizar las 
rentas obtenidas, aunque esta teoría ha sido criticada por pensar únicamente en las causas y 
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consecuencias de las migraciones en las regiones de origen, sin tener en cuenta a los de los países 
de destino. 
 
Piore (1979) “Teoría del mercado dual”  
“La inmigración no es causa de los factores de estímulo en los países de origen 
(bajos salarios o un desempleo alto), si no de los factores de atracción de los países 
receptores (una crónica e inevitable necesidad de mano de obra extranjera)” Esta 
demanda intrínseca de trabajadores inmigrantes se arraiga en las sociedades 
industrialmente avanzadas y de sus economías. 
 
En 1974, Wallerstein, sobre los trabajos de este autor, se ha construido una 
variedad de teorías sociológicas que han ligado los orígenes de la migración internacional 
no al a bifurcación del mercado de trabajo en las economías nacionales particulares, sino 
a la estructura del mercado mundial que se ha desarrollado y extendido desde el siglo XVI. 
El deseo de riqueza hace que los propietarios de firmas capitalistas se introduzcan en los 
países pobres de la periferia económica mundial, en busca de tierras, materias primas, 
mano de obra y nuevos consumidores. Por lo que la migración es una consecuencia natural 
de los trastornos que acontecen en el proceso de desarrollo del capitalismo 
 
Las migraciones son demasiado heterogéneas e influenciables por multitud de factores, por 
lo que, a día de hoy, no hay una única teoría para explicarlas. Estas teorías no son contradictorias 
entre sí, sino que cada una valora distintos aspectos.  
 
 
2. EVOLUCIÓN DE LAS MIGRACIONES EN NAVARRA- ESPAÑA 
La población está en continuo crecimiento, conforme pasa el tiempo, se hace más numerosa.  
La tendencia actual es el aumento de población; sin embargo, esto no ha sido siempre así, pues la 
población española y navarra también puede reducirse o mantenerse estable durante mucho tiempo, 
lo que significa, que hay fluctuaciones o modificaciones a lo largo de un período. 
Al final del siglo pasado y tras la entrada de España en al Comunidad Económica Europea 
se produce un crecimiento rápido de inmigrantes. El motivo principal fue el fuerte “efecto llamada” 
que se produjo desde el mercado de trabajo debido al creciente desajuste que se estaba produciendo 
entre la oferta y la demanda. Existía una demanda de trabajadores para labores que los nacionales 
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cada vez aceptaban de menor grado e incluso no estaban dispuesto a realizar, debido a sus 
condiciones y precariedad. Esto comenzó como un proceso individual, que fue cambiando con la 
entrada del siglo XXI, debido al proceso de reagrupación familiar.  La motivaciones económicas 
son las que impulsaron a estas personas a dejar sus países. 
En el siglo pasado la evolución de la inmigración se dividía por mitades (económica y no 
económica), en el año 2001 se da un cambio fundamental, al pasar la inmigración económica a ser 
un 65% del total de los inmigrantes, continuando su crecimiento hasta alcanzar su máximo, un 80% 
entre los años 2006 y 2011. En nuestro periodo de estudio, el carácter es netamente económico, lo 
que caracteriza a la población inmigrante con fuerza laboral 1. 
La tasa de crecimiento de la población inmigrante comienza a disminuir, coincidiendo con 
la crisis del ladrillo y el endurecimiento de las políticas migratorias, por parte del gobierno español. 
Las cifras de la población inmigrante fueron descendiendo hasta llegar al punto de quiebra en el año 
2012, cuando las cifras pasaron a ser negativas. Aun con estas circunstancias adversas la entrada de 
inmigrantes no cesó, su explicación puede estar en que las condiciones económicas y el bienestar 
en sus países de origen era aún más difíciles. Pasada esta etapa de crisis y con la recuperación 
económica de España, también se recuperó la llegada de personas extranjeras. Es a partir de 2016 
cuando las cifras se tornan positivas, hasta llegar al 2020 con una escalada ascendente. 
. 
La tabla 1 muestra que, aunque la población extranjera aumenta, a nivel de Comunidades 
Autónomas y regiones la distribución porcentual entre los años 2000 y 2020 no se mantiene, sino 
que fluctúa.  
Las comunidades con mayor número de extranjeros son las de Cataluña, Madrid, Valenciana 
y Andalucía, estas cuatro comunidades suponen el 67,53% en el año 2000 y el 78,5% en el 2020, a 
su vez otras comunidades como Castilla Léon, Castilla La Mancha, Murcia, Aragón y País Vasco 
han ido incrementado la tasa de inmigración. Esta mayor participación tiene su explicación en las 
altas tasas de empleo y por consiguiente en el tamaño de la comunidad, mientras que comunidades 
como Extremadura refleja una baja tasa de crecimiento, lo cual resulta lógico con el alto desempleo 
y bajo crecimiento económico de esta región  
Todas las comunidades han descendido en el número de inmigrantes a partir del 2008 hasta 
el año 2016, como reflejan los datos de la tabla, debido a la crisis de la construcción, al 
 
1 Migración económica, trata de las personas que han salido de su país en busca de oportunidades laborales, mientras 
que la migración no económica, es la llegada de población extranjera, con cierto nivel económico, que lo que buscan 
es un clima agradable y un destino confortable para vivir 
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endurecimiento de las políticas migratorias y a la naturalización de los extranjeros, llegando al año 
2020 con la recuperación de los números de antes de la crisis.  
Durante el siglo pasado la variación en la población ha tenido altibajos, sobre todo debido 
a las migraciones.  
El cambio de siglo ha coincidido con un aumento considerable de la población inmigrante 
presente en Navarra, El reducido número de personas nacidas en el extranjero (inmigrantes) que 
residía en la comunidad foral hace dos décadas (9.188 en el año 2000) ha crecido hasta las 70.666 
personas en el año 2020. 
Su presencia había sido mínima durante la segunda mitad del siglo pasado (0,5% de la 
población total en 1970 y 1,1% en 1981), pero en los primeros cuatro años del presente siglo su 
número se ha duplicado.  
Según los últimos datos disponibles a principios de 2003 representaban el 7,7% de la 
población Navarra, un peso igual que en el total del país. Este fuerte ritmo de crecimiento destaca 
la situación de Navarra como un lugar de instalación, en el interior del país, de la inmigración 
extranjera que está llegando a España. Todos los estudios coinciden en resaltar la fuerte intensidad 
inmigratoria que está recibiendo el país en este siglo XXI, y estos datos señalan que para Navarra 
esa progresión ha sido más aguda. Tanto es así que por ejemplo en el año 2003, nueve de cada 10 
personas empadronadas llegaron a Navarra en los cuatro años anteriores 
A finales del siglo pasado, este aumento ha estado protagonizado por extranjeros no 
comunitarios en situación irregular. El arraigo de extranjeros en las ciudades y pueblos ha ayudado 
al cambio de tendencia que estaba registrando la natalidad, tanto en Navarra como a nivel de España. 
Llegan, se casan y tiene hijos, dinamismo que surge de su joven estructura de edad. 
En comparación con el resto de España, la evolución de la población en Navarra es bastante 
similar e incluso superior. En España ya se superan los 47 millones de habitantes. Por primera vez 
desde 2013 se supera esta cifra, España hoy en día, continua con una tendencia que se inició en 
2016, cuando se registró un aumento de la población tras cuatro años de caídas (cifras que vamos a 
ver y explicar en los siguientes puntos), vinculados a la crisis económica. La población ha crecido 
a menor ritmo que en la década anterior, que fue la de gran eclosión migratoria. Los crecimientos 
más importantes se han producido en Álava (6%) y Baleares, Almería y Guadalajara (un 5% en las 
tres provincias). Donde está el mayor dinamismo económico, turístico e industrial y Guadalajara, 
por su cercanía a Madrid. Las provincias que más crecen son Álava. Guipúzcoa y Navarra. Son estas 




En Navarra, a finales del año 2000, el número total de personas con de nacionalidad 
extranjera empadronadas en Navarra rondaban las 17.500 personas, de las que 14.700 eran 
nacionales de países extracomunitarios. El ritmo de crecimiento era muy importante y la previsión 
futura se presagiaba en la misma dirección y con mayor velocidad de crecimiento.  En los ocho años 
posteriores, el número de personas extranjeras empadronadas no han dejado de aumentar, y se puede 
decir que ha dado lugar a una transformación demográfica espectacular. De hecho, a comienzos del 
2000 el número de extranjeros era de 9.188 personas, pasando a 71.369 en el 2010. La diferencia es 
de 62.181 personas en 10 años, la llegada de extranjeros era continua, lo que hizo que la población 
navarra pasara de 543.757 personas en el año 2000 a 636.924 en 2010, lo que supone un incremento 
de la población de 93.167 personas, de las cuales 62.181 eran extranjeras.  
 A partir de 2008, con la llegada de la crisis de la construcción, que también arrastró a otros 
sectores, la situación económica empeoró, las personas sin empleo eran cada vez más numerosas, y 
a la población inmigrante, le afectó más duramente. Esto provocó que en los años siguientes la 
población extranjera volviera a sus países de origen, y junto con los procesos de nacionalización 
originó el descenso de inmigrantes hasta la recuperación en el 2016. En 2020 el total de habitantes 
es de 661.197 personas y los extranjeros empadronados son 70.666 personas, lo que supone el 8.12% 
del total de la población navarra. 
Este crecimiento de la población se debe, como hemos comentado, al aumento de los inmigrantes, 
tanto en España como en Navarra, que ha sido muy importante y que ha diluido el crecimiento 
vegetativo (variación entre nacimiento y fallecimiento) que hubiera sido negativo 
Tabla 1 Evolución población extranjera y española en el siglo XXI, por comunidades 
 





















 TOTAL 40.499.791 2,28   47.021.031 12,22   46.624.382 10,14     47.450.795 11,45   
 Españoles 39.575.911     41.273.297     41.894.738     42.016.642     
 Extranjeros 923.879     5.747.734     4.729.644     5.434.153     
ANDALUCIA TOTAL 7.340.052 1,76   8.370.975 8,41   8.399.043 7,57     8.464.411 8,29   
  Españoles 7.211.135     7.666.919     7.762.838     7.762.393     
  Extranjeros 128.916   14,00 704.056   12,25 636.205   13,45   702.018   12,91 
ARAGÓN TOTAL 1.189.909 1,01   1.347.095 12,85   1.317.847 10,64     1.329.391 12,19   
  Españoles 1.177.858     1.174.009     1.177.664     1.167.343     
  Extranjeros 12.051   1,30 173.086   3,00 140.183   2,96   162.048   2,98 
ASTURIAS TOTAL 1.076.567 0,73   1.084.341 4,55   1.051.229 3,39     1.018.784 4,45   
  Españoles 1.068.708     1.035.055     1.009.889     973.463     
  Extranjeros 7.859   0,85 49.286   0,86 41.340   0,87   45.321   0,83 
BALEARES TOTAL 845.630 6,47   1.106.049 21,90   1.104.479 17,43     1.171.543 18,78   
ILLES Españoles 790.901     863.793     911.961     951.508     
  Extranjeros 54.729   5,90 242.256   4,21 192.518   4,07   220.035   4,04 
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CANARIAS TOTAL 1.716.276 4,50   2.118.519 14,51   2.100.306 12,05     2.175.952 13,44   
  Españoles 1.639.080     1.811.140     1.847.199     1.883.410     
  Extranjeros 77.196   8,40 307.379   5,34 253.107   5,35   292.542   5,38 
CANTABRIA TOTAL 531.159 0,80   592.250 6,62   585.179 5,42     582.905 616,00   
  Españoles 526.886     553.049     553.471     547.009     
  Extranjeros 4.273   0,50 39.201   0,68 31.708   0,67   35.896   0,66 
CASTILLA  TOTAL 2.479.118 0,74   2.559.515 6,62   2.472.052 5,47     2.394.918 5,89   
LEON Españoles 2.460.737     2.390.017     2.336.916     2.253.761     
  Extranjeros 18.381   2,00 169.498   2,95 135.136   2,85   141.157   2,59 
CASTILLA  TOTAL 1.734.261 0,80   2.098.373 10,94   2.059.191 8,65     2.045.221 9,14   
LA MANCHA Españoles 1.720.407     1.868.819     1.881.103     1.858.267     
  Extranjeros 13.854   1,50 229.554   17,07 178.088   3,76   186.954   3,44 
CATALUÑA TOTAL 6.261.999 2,90   7.512.381 15,95   7.508.106 13,69     7.780.479 16,20   
  Españoles 6.080.401     6.313.843     6.480.037     6.519.860     
  Extranjeros 181.598   19,70 1.198.538   20,85 1.028.069   21,73   1.260.619   23,20 
CDAD  TOTAL 4.120.729 3,79   5.111.706 17,48   4.980.689 17,06     5.057.353 14,87   
VALENCIANA Españoles 3.964.522     4.217.947     4.280.478     4.305.222     
  Extranjeros 156.207   16,90 893.759   15,55 700.211   14,80   752.131   13,84 
EXTREMADURA TOTAL 1.069.420 0,81   1.107.220 3,55   1.092.997 3,14     1.063.987 3,26   
  Españoles 1.060.707     1.067.864     1.058.660     1.029.320     
  Extranjeros 8.713   0,90 39.356   0,68 34.337   0,72   34.667   0,63 
GALICIA TOTAL 2.731.900 0,94   2.797.653 3,92   2.732.347 3,32     2.701.819 4,17   
  Españoles 2.706.298     2.687.983     2.641.706     2.589.181     
  Extranjeros 25.602   2,80 109.670   1,91 90.641   1,91   112.638   2,07 
MADRID TOTAL 5.205.408 3,18   6.458.684 16,72   6.436.996 12,60     6.779.888 14,10   
  Españoles 5.039.673     5.378.740     5.625.868     5.824.174     
  Extranjeros 165.734   17,90 1.079.944   18,78 811.128   17,15   955.714   17,58 
MURCIA TOTAL 1.149.328 2,26   1.461.979 16,54   1.467.288 14,20     1.511.251 14,70   
  Españoles 1.123.139     1.220.114     1.258.933     1.289.034     
  Extranjeros 26.189   2,80 241.865   4,20 208.355   4,40   222.217   4,08 
NAVARRA TOTAL 543.757 1,69   636.924 11,21   640.476 8,73     661.197 10,69   
  Españoles 534.569     565.555     584.583     590.531     
  Extranjeros 9.188   1,00 71.369   1,25 55.893   1,18   70.666   1,30 
PAIS VASCO TOTAL 2.098.596 1,01   2.178.339 6,40   2.189.257 6,30     2.220.504 8,12   
  Españoles 2.077.456     2.038.970     2.051.441     2.040.252     
  Extranjeros 21.140   2,30 139.369   2,42 137.816   2,91   180.252   3,31 
LA RIOJA TOTAL 264.178 1,66   322.415 14,48   317.053 11,61     319.914 12,57   
  Españoles 259.781     275.735     280.237     279.704     
  Extranjeros 4.397   0,50 46.680   0,81 36.816   0,77   40.210   0,74 
CEUTA TOTAL 75.241 4,05   80.579 4,96   84.263 6,11     84.202 6,78   
  Españoles 72.191     76.584     79.114     78.497     
  Extranjeros 3.050   0,30 3.995   0,06 5.149   0,10   5.705   0,10 
MELILLA TOTAL 66.263 7,25   76.034 11,67   85.584 15,12     87.076 15,35   
  Españoles 61.460     67.161     72.640     73.713     
  Extranjeros 4.803   0,50 8.873   0,15 12.944   0,27   13.363   0,24 
 







3. INMIGRANTES EN ESPAÑA-NAVARRA POR PAÍS DE ORIGEN 
 
En las últimas dos décadas, España ha pasado de tener casi 1 millón de extranjeros a los 5,5 
millones actuales. En 1998, suponían el 2,9% de población que estaba en los 40 millones de 
habitantes. Hoy son el mas del 11% de un país que supera ya los 47 millones gracias a la inmigración 
Estas inmigraciones están mayormente formadas por personas de origen del Este de Europa, 
Latinoamérica y Norte de África. 
La llegada de personas del Este de Europa (Rumanía y Bulgaria) se hace significativo a partir 
del 2009, esto es debido a la entrada de estos países como estados miembros de la Unión Europea 
desde el 1 de Enero de 2007, aunque España puso medidas restrictivas para evitar una llegada sin 
control de estas nacionalidades también estableció que estas medidas tuvieran una vigencia máxima 
de 2 años (véase Domingo, Gil y Maisongrande, 2008) 
Las nacionalidades sudamericanas llegan a España en siglo XXI, escapando de una gran 
crisis económica y de gobernabilidad, y esto unido a la buena evolución económica de España, hasta 
el 2008, las políticas de EEUU desde 1993 cada vez más restrictivas, la no exigencia del visado de 
entrada a España, unido a que todos compartimos el castellano como idioma, facilitó el acceso al 
mercado de trabajo (veáse Coletivo Ioé, 2007) 
El fenómeno de la inmigración marroquí “masiva”, se inicia con la llegada de este siglo, 
aunque es a partir de los 90 cuando la presencia de esta nacionalidad se hace más notoria. Los 
motivos los podemos encontrar en la cercanía geográfica con el continente africano, al igual que las 
precarias condiciones de vida en sus lugares de origen, por lo que vienen buscando una forma de 
vida mejor 
 Marruecos se mantiene como la comunidad más numerosa, a la par con los países del Este 
de Europa, cuya mayor evolución de estos últimos se aprecia en esta última década. En el siglo 
pasado (1988) las nacionalidades más importantes son de las de los ciudadanos de países de la Unión 
Europea, franceses, alemanes y británicos, afincados especialmente en el litoral, este tipo de 
inmigración es no económica. Las personas del norte de África también es un grupo muy importante 
en las migraciones desde 1988 y ha quintuplicados su número en dos décadas.  
Entre 2008 y 2013 fueron los originarios del Países del Este quienes ocuparon el primer 
puesto en el volumen de inmigraciones, pero mientras que el número de marroquíes ha aumentado 
año a año los nacidos en Rumanía y Bulgaria están disminuyendo desde 2010 
El descenso afecta a todos los países de la Unión Europea. Tanto las salidas como las 
entradas de estas personas se mueve en decenas de miles cada año. 
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Hoy los rumanos son la segunda comunidad más numerosa, con 585.000 hab. mientras que 
hace siete años alcanzaron los 833.000. A pesar de su progresivo descenso, los rumanos siguen 
siendo la comunidad más numerosa en 18 provincias, principalmente el centro peninsular, entre 
ellas Madrid 
 El descenso que se produjo por la crisis de la construcción, ocasionó la disminución de la 
población extranjera, estos volvieron a sus países de origen, aunque no hay datos concluyentes que 
certifiquen esta realidad, ya que por otro lado se redistribuyeron entre otros países de la CEE , por 
ej los rumanos y búlgaros se dirigieron a Alemania 
Los marroquíes son mayoría en 21 provincias, además de Ceuta y Melilla. Destacan En 
Andalucía y Cataluña. El último año han pasado a dominar también en León, superando a los 
portugueses, y en Navarra, la última provincia donde los ecuatorianos eran todavía mayoría. 
Los marroquíes son mayoría también en Baleares, la provincia con mayor porcentaje de 
población nacida fuera de España. La llegada de estas personas es sin grandes aluviones temporales, 
sino de una forma creciente sostenida. 
Las comunidades que más han crecido en número entre 2018 y 2019, según los datos del 
padrón, son los venezolanos, los marroquíes y los colombianos. 
La comunidad ecuatoriana, la tercera más numerosa, aunque descendió durante la crisis, se 
ha mantenido estable. Colombia es el país de origen más frecuente en Vizcaya 
 
Tabla 2: VARIACION DE LAS DIEZ PRINCIPALES NACIONALIDADES EXTRANJERAS EN 




Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de estadística) 








Marruecos 1.300 5.212 9.694 10.419 16.059 12,35 3,08 0,001 1,54 
Rumanía 193 1.969 6.599 7.530 6.866 35,57 3,48 1,04 0,91 
Bulgaria 82 2.768 6.492 6.570 5.474 66,75 1,97 0,84 0,83 
Portugal 1.597 2.588 5.912 4.150 3.300 2,06 1,27 0,55 0,79 
Ecuador 643 14.011 9.494 3.979 14.649 22,78 1,04 1,54 3,68 
Argelia 640 2.774 3.141 2.598 2.450 3,82 0,88 0,78 0,94 
Colombia 530 4.825 4.384 2.247 10.213 19,26 2,11 2,32 4,54 
Bolivia 8 1.049 3.227 2.007 3.838 479,75 3,65 1,18 1,91 
Brasil 229 883 1.876 1.515 2.840 12,40 3,21 1,51 1,87 
China 300 501 871 1.378 1.761 5,87 3,51 2,02 1,27 
Suma de estos países 5.522 36.489 51.690 42.393 67.450 12,21 1,84 1,30 1,59 
Resto de países 
extranjeros 
3.666 13.393 19.679 17.157 13.637 3,71 1,01 0,69 0,79 
Total población 
extranjera 





Tabla 3: VARIACION DE LAS DIEZ PRINCIPALES NACIONALIDADES EXTRANJERAS EN  
ESPAÑA 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de estadística) 
 
Actualmente la principal nacionalidad en la Comunidad Foral, entre las personas extranjeras, 
es la marroquí con un 19,8%, seguida de la de Ecuador con un 18%, las siguientes más numerosas 
son la colombiana y rumana. 
En Navarra, los flujos migratorios han ido variando a lo largo de los años. En el año 2000 el 
país con más nacionales era Portugal, y a partir del 2001 hasta el 2009 es Ecuador el país con mayor 
número de personas con esta nacionalidad en la Comunidad Foral, En 2010 es Marruecos la nación 
con más personas originarias de este país, en Navarra, siguiendo la misma tendencia en el 2015, al 
igual que se ve una gran evolución en los datos correspondientes a Ecuador. Vemos que entre los 
años 2000 y 2003, se produce una llegada masiva de este grupo. Los datos de empadronamiento nos 
reflejan que hay una media de 3.000 personas al año.  Los siguientes años, esta evolución del 
crecimiento anual disminuyó de forma considerable. Es a partir del 2015 donde el número de 
nacionales ecuatorianos empadronados siguió aumentando ligeramente, y en estos últimos años ha 
habido una disminución. Esto se ha debido por un lado a la obtención de la nacionalidad española, 








Marruecos 266.706 505.373 788.563 775.224 769.050 2,88% 1,52% 0,975% 0,992% 
Rumanía 8.489 314.349 897.137 673.017 666.936 78,6% 2,12% 0,743% 0,990% 
Bulgaria 3.268 91.339 169.552 142.248 123.730 37,9% 1,35% 0,729% 0,869% 
Portugal 43.339 65.611 142.520 103.843 89.005 2,05% 1,35% 0,624% 0,857% 
Ecuador 24.472 491.797 399.586 422.186 135.045 5,51% 0,274% 0,337% 0,319% 
Argelia 19.360 48.283 60.246 56.038 57.140 2,95% 1,18% 0,948% 1,019% 
Colombia 40.145 268.931 292.641 356.475 261.537 6,51% 0,97% 0,893% 0,733% 
Bolivia 4.190 96.844 213.169 101.347 99.220 23,68% 1,02% 0,465% 0,979% 
Brasil 11.126 68.502 117.808 99.618 81.464 7,32% 1,18% 0,691% 0,817% 
China 2.138 86.681 158.244 177.292 215.748 100,9% 2,48% 1,36% 1,216% 








5,91% 1,22% 0,771% 0,859% 
Resto de países 
extranjeros 
500.646 1.653.837 2.508.268 1.822.356 2.924.323 5,84 1,76 1,16 1,60  
Total población 
extranjera 
923.879 3.691.547 5.747.734 4.729.644 5.423.198 5,87 1,46 0,94 1,14 
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por parte de las primeras personas que llegaron (y que dejan de ser ecuatorianos en las estadísticas 
y pasan a ser españoles) y por otro lado los que han regresado a su país. 
La población navarra de origen migrante 
 
 
4. INMIGRACIÓN EN NAVARRA. 
 
La gran eclosión de la inmigración en Navarra, que se produjo a finales del siglo XX y que 
se ha mantenido en el siglo XXI, aunque con un ligero descenso como se ha apuntado en los años 
de2014 a 2019, se debe a las pautas estructurales de la sociedad de la Comunidad Foral Navarra, 
que son necesarias para que se pueda dar la integración de las personas inmigrantes. El mercado de 
trabajo y el modelo de bienestar son esenciales, pero también hay que tener en cuenta la estructura 
de económica y demográfica. 
En Navarra la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social estuvo creciendo hasta alcanzar 
los 32.796 trabajadores en 2008, y desde entonces se han perdido 5.500 cotizantes hasta los 27.256 
en 2009. Esto supone una reducción del 17% del empleo regular en 12 meses. La destrucción del 
trabajo en la población extranjera ha sido más intenso que el en conjunto de España, donde los 
cotizantes se redujeron en un 12,4%, en el mismo periodo. Por ello, cabe pensar que la situación 
económica y social de la población inmigrante podrías estar empeorando más rápidamente en 
Navarra. Aún con todo eso la población extranjera ha seguido creciendo en 2008 y en los años 
posteriores, hasta llegar al año 2012, donde empieza a descender el número de extranjeros, Es en 
2019 cuando el flujo de llegada de personas extranjeras vuelve a crecer. 
 Los motivos de este crecimiento, en 2008; pese a la pérdida de trabajos puede deberse a 
nuevas entradas, reagrupaciones familiares, natalidad de los extranjeros residentes,…y que no se 
dan de baja en el padrón a inmigrantes que han vuelto a sus países de origen, a naturalizaciones, a 
la no notificación de la mortalidad de extranjeros.   
En 2019 que es el año donde vuelve a crecer la población extranjera, Navarra registra un 
récord de afiliaciones a la Seguridad Social. La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social es de 
25.542 personas, lo que supone un crecimiento interanual del 12,03%. En el régimen general están 
el 82,60%, de ellos 2.808 están en el sistema especial agrario y 2.690 en el sistema especial hogar y 
4.444 son autónomos. La mayoría son de países nos comunitarios, un total de 14.598, especialmente 
de Marruecos, Ecuador, Colombia, China y países del Este de Europa (Rumanía y Bulgaria), En 
estos números hay que tener en cuanta la cantidad de personas que ya han adquirido la nacionalidad 
española y los nacidos en España de madres extranjeras que ya han alcanzado la edad de trabajar 
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En marzo de 2021, se registraron un total de 28.174 afiliados extranjeros a la Seguridad 
Social, 95 más respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un incremento del 0,34 % 
, Los extranjeros en el régimen general trabajan en la industria un 20,04%; comercio 10,57%; 
actividades administrativas 8,82% y hostelería 8,24%. Los no comunitarios trabajan en su mayoría 
en Construcción 33,38 %, comercio 19,89% y hostelería 13,42%. Por países de procedencia, la 
mayoría eran países no comunitarios 17.135, en especial de Marruecos, seguido de los originarios 
de los Países del Este. A nivel nacional la Seguridad Social registró una media de 2.072.259 
trabajadores extranjeros afiliados en marzo, lo que supone un incremento respecto al mes anterior 
 
Para poder asumir la responsabilidad en el tema de inmigración la Comunidad Foral de 
Navarra crea el Plan para la integración Social de la Población Inmigrante, que fue aprobado en el 
Parlamento de Navarra (2002 Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte) y 
que duró hasta el 2006. En el 2005 la Administración General del Estado pretendió articular las 
políticas autonómicas y estructurarlas para el conjunto de los territorios, los instrumentos claves 
eran El Fondo de Apoyo a la Acogida y la integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo 
(FAAIIRE) que se encargaba de la parte financiera y el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 
(PEC), que era la herramienta conceptual. 
El fin del FAAIIRE, se ocupaba de la financiación a las autonomías y los municipios, y que en 
Navarra se complementaba y que se distribuía según los Planes de Acción para la Acogida y la 
Integración de inmigrantes de Navarra (PAAIIN), que desapareció en 2012 y fue La Oficina de 
Atención a la Inmigración la encargada de su gestión. 
Este Plan consideraba tres frentes básicos para una política de integración:  
1.- El proceso de acogida y adaptación 
2.- La incorporación a los sistemas de protección social  
3.-La sensibilización ciudadana, basada en un conocimiento directo de las condiciones de vida de 
la población inmigrante y su interacción con la población  
El principal cambio de la realidad sociodemográfica de Navarra en los últimos 20 años se ha 
debido a los flujos migratorios extranjeros. Esto ha sido un cambio progresivo, en un principio hubo 
una llegada individual, después los flujos aumentaron a través de la reagrupación familiar y por 
último, por la formación de nuevas familias. Estos procesos han llevado en muchos casos la 
convivencia transnacional, la formación de estructuras familiares y el asentamiento en municipios 
navarros. 
 El importante cambio ocurrido en la pasada década se puede apreciar en los flujos 
migratorios hacia Navarra.  Como hemos comentado anteriormente a principios del siglo XXI, la 
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nacionalidad más numerosa era la portuguesa, seguida de la marroquí, esto últimos han tenido un 
crecimiento progresivo hasta llegar al 2020 siendo la más numerosa. Por otro lado, cabe destacar el 
incremento que se produjo en la población de origen latino en la primera década de este siglo XXI. 
El descenso que se observa a partir del 2010 es debido a la nacionalización y al retorno a sus países 
de origen. Es la final de la última década cuando se vuelve a preciar un importante repunte en las 
llegas de estas personas. También debemos mencionar a los países del Este de Europa por se un 
importante grupo de personas extranjeras en Navarra y que han tenido una evolución creciente en 
el número de llegadas. 
 Así los países con mayor implantación de personas originarias de otros países con 
Marruecos, Rumanía, Bulgaria, Portugal, Ecuador, Argelia, Colombia, Bolivia, Brasil y China. 
Cabe hacer mención, que el país asiático entra por primera vez en 2014 en la lista de países, y es el 
que más ha aumentado porcentualmente. 
 La evolución de la inmigración en Navarra El Padrón municipal refleja anualmente la 
evolución del fenómeno migratorio. Según esta fuente, Navarra pasó de 543.757 personas 
empadronadas en 2000 a 660.887 en 2020. En términos porcentuales la población extranjera ha 
pasado en este periodo del 1,7% al 10,7%.  Navarra ha tenido una etapa de crecimiento demográfico 
desde el año 2000 hasta el 2013, y a partir de aquí, comenzó un decrecimiento de población por tres 
años consecutivos, para pasar de nuevo periodo de crecimiento que ha llevado a Navarra a una 
población de 660.887 personas. Durante 2013 la población residente disminuyó el 0,6% (3.687 
personas menos), respecto al año anterior. El número de españoles empadronados tuvo un aumento 
neto de 4.655 personas (presumiblemente la mayoría nacionalizadas), mientras que el de extranjeros 
decreció en 8.342 habitantes, con un retroceso del ‐12,3%, la tercera mayor reducción entre las 
comunidades autónomas, por detrás de la Comunidad Valenciana (‐15,2%) y Aragón (‐14,2%).    
 
 
Tabla 4. Evolución absoluta y porcentual en Navarra de la población extranjera y nacida en 








NACIDA EN EL 
EXTRANJERO 
%NACIDA EN EL 
EXTRANJERO 
2000 543.757 9.187 1,7 14.609 2,7 
2001 556.263 19.496 3,5 25.286 4,5 
2002 569.628 30.686 5,4 36.703 6,4 
2003 578.210 38.741 6,7 44.618 7,7 
2004 584.734 43.376 7,4 49.402 8,4 




Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra 
Los datos reflejan que la crisis ha motivado una ralentización del flujo migratorio y, como se ha 
apuntado, con cierto descenso, durante los años de 2014 a 2017.  Este decrecimiento en el número 
de extranjeros la Comunidad Foral se debe a un estancamiento del flujo migratorio e incluso a cierto 
retorno a los países de origen, pero sobre todo al intenso proceso de obtención de la nacionalidad 
española.  
 El flujo de inmigración fue descendiendo paulatinamente hasta caer a las 2.855 personas en 
el año 2013. A partir de ahí, cambió el sentido de la evolución de la población extranjera, llegando a 
Navarra un gran número de personas de otros países, especialmente a partir de 2016, y en los últimos 
años casi se ha duplicado el flujo. La tendencia en la Comunidad Foral, va en el mismo sentido que 
el resto de territorios de España, que también han registrado un incremento en los últimos años. 
A partir del 2015, Navarra vuelve a ser una comunidad de referencia para las personas que 
vienen del extranjero, después de los años de la crisis el movimiento migratorio fue varias veces 
mayor que en los ejercicios anteriores. De esta forma en el 2018 vinieron la Comunidad Foral un total 
de 7.630 extranjeros, siendo la cifra que indica el mayor número de llegadas de la última década y se 
sitúa ya en niveles similares al año 2008, cuando llegaron a Navarra 7.711 migrantes, según el INE 
 La población Navarra aumentó en 2018 y aunque su saldo vegetativo fue negativo, se vio 
compensado por un saldo migratorio positivo. Desde 2016, el crecimiento de la población se sustenta 
con la llegada de extranjeros. Este es el factor determinante del crecimiento de la población en la 
Comunidad Foral y que compensa el descenso de la natalidad y el aumento de las defunciones. 
2006 601.874 55.444 9,2 62.328 10,4 
2007 605.876 55.921 9,2 64.257 10,6 
2008 620.377 65.045 10,5 76.176 12,3 
2009 630.578 70.627 11,2 83.830 13,3 
2010 636.924 71.369 11,2 87.315 13,7 
2011 642.051 71.600 11,2 89.820 14,0 
2012 644.566 69.623 10,8 90.827 14,1 
2013 644.477 67.892 10,5 90.073 14,0 
2014 640.790 59.550 9,3 86.404 13,5 
2015 640.154 55.777 8,8 85.690 13,4 
2016 640.339 54.666 8,6 85.651 13,4 
2017 642.797 54.431 8,5 87.952 13,7 
2018 649.946 58.782 9,0 92.298 14,1 
2019 654.214 64.219 9,8 99.211 15,2 
2020 660.887 70.467 10,7 106.764 16,2 
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En total, a 31 de diciembre de 2019, en Navarra viven aproximadamente 99.211 personas 
nacidas en el extranjero, lo que supone algo más del 14% del total de habitantes. Sin embargo, la cifra 
real de personas migrantes es varios miles más, si se tiene en cuenta a quienes han nacido en España 
pero son de padres migrantes, los considerados como migrantes de segunda generación, pero que 
están en la misma situación y con los mismos problemas migratorios que tienen sus padres. 
El número de quienes han nacido en el extranjero refleja realmente cómo los inmigrantes 
mantienen su deseo de permanecer en Navarra. La paulatina diferencia con el número de extranjeros, 
se debe a quienes van adquiriendo la nacionalidad española. Un total de 23.383 personas extranjeras 
obtuvieron la nacionalidad española en Navarra de 2002 a 2013, mientras que en el conjunto de 
España fueron 1.042.613. Desde 2007 la cifra de adquisición de la nacionalida ha sido superior en 
Navarra, y siendo superior a dos mil personal al año. Estas cifras repercuten en que Navarra se haya 
configurado como la Comunidad Autónoma con un mayor porcentaje de personas extranjeras que se 
han nacionalizado españolas (una cuarta parte del total de residentes en este territorio).   En los 
últimos años, el ritmo de obtención de la nacionalidad, sobre el número de personas extranjeras 
empadronadas a 1 de enero es superior a la media estatal. En 2013 se batió el récord de 
nacionalizaciones a nivel estatal y en Navarra (la tasa anual fue del 7,6% en Navarra), ya que había 
un stock acumulado de unos 400.000 expedientes por resolver en todo el Estado 
 
Tabla 5  Evolución absoluta y porcentual en Navarra de la población extranjera y de los 













2000 543.757 9.187 1,7 310 5,9 
2001 556.263 19.496 3,5 505 8,8 
2002 569.628 30.686 5,4 645 11,1 
2003 578.210 38.741 6,7 831 13,4 
2004 584.734 43.376 7,4 943 15 
2005 593.472 49.882 8,4 952 15,5 
2006 601.874 55.444 9,2 1188 18,1 
2007 605.876 55.921 9,2 1283 19,5 
2008 620.377 65.045 10,5 1466 20,9 
2009 630.578 70.627 11,2 1417 20,7 
2010 636.924 71.369 11,2 1464 21,6 
2011 642.051 71.600 11,2 1289 19,1 
2012 644.566 69.623 10,8 1320 19,6 
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2013 644.477 67.892 10,5 1071 17,6 
2014 640.790 59.550 9,3 1020 16,5 
2015 640.154 55.777 8,8 1111 18,5 
2016 640.339 54.666 8,6 1047 17,8 
2017 642.797 54.431 8,5 1205 21,0 
2018 649.946 58.782 9,0 1217 22,6 
2019 654.214 64.219 9,8 1360 25,3 
2020 660.887 70.467 10,6 725 29 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra 
 
 
No hay duda de que las nacionalidades extranjeras han contribuido al crecimiento 
demográfico, en Navarra. Durante los años de 2000 a 2020 aportaron en promedio el 17,5% de la 
natalidad de la Comunidad Foral. En general, la tasa ha sido creciente desde el año 2000 hasta el 2010, 
(con un pequeño bajón en 2009) y a partir del 2011 hay una tendencia a la baja, que coincide con el 
decremento de la población extranjera en Navarra, como se puede apreciar en la tabla, esto como hemos 
comentado es debido a un estancamiento del flujo migratorio y a cierto retorno, pero sobre todo al 
intenso proceso de obtención de la nacionalidad española. Hay que tener en cuenta que un extranjero 
que llega a España, puede obtener la nacionalidad española, si lleva 10 años empadronado 
ininterrumpidamente. Y por la acotación de nuestro estudio, los inmigrantes llegados a España en el 
2000 y empadronados desde esa fecha, puede adquirir la nacionalidad a partir del 2010 y así 
sucesivamente. Con lo cual las mujeres llegadas en esas fechas ya pueden solicitar la nacionalidad y 
en los registros pasarían a ser madres españolas. 
 
La aportación de las madres extranjeras al total de los nacidos, es de 2 hijos de media por 
mujer mientras que la media de las españolas está entre el 1,26 y 1,35. 
Otro dato clave en la inmigración que recibe Navarra en comparación con la población autóctona es su 
edad más joven, la edad media de las extranjeras es de 31,9 años, mientras que en las segundas es de 
34,4 años.  
El alto nivel de fecundidad que tienen las jóvenes extranjeras de 15 a 19 años es muchísimo 
mayor que la de las mujeres españolas de su misma edad. Según van cumpliendo años esta proporción 
va disminuyendo.  
Son varias la razones que pueden estar detrás de esta joven maternidad, la prisa por tener un 
hijo en Navarra puede asociarse con la intención de quedarse a vivir. Por otro lado, el aumento de 
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extranjeros en situación irregular puede relacionarse con la búsqueda de vías legales para conseguir el 
permiso de residencia. 
Una de las causas que reducen a un año de residencia el requisito para adquirir la 
nacionalidad española es el nacimiento en territorio español. Ser madre de un hijo español es algo 
muy atractivo para una mujer extranjera en situación irregular y puede asociarse a tener más 
posibilidades de mejorar la “regularidad” de su residencia. 
Esta maternidad tan prematura corresponde a madres que residen en municipios rurales, en 
particular en municipios de Tudela y de la Ribera 
Es significativo el año 2020, donde ha disminuido drásticamente el número de 
nacimientos. La pandemia ha provocado un descenso importante en el número de nacimientos, y 
sobre todo los de nacionalidad española, en lo que se refiere a los nacidos de madres extranjeras, han 







5. COMPARATIVA DE LAS INMIGRACIONES ENTRE PAMPLONA, TUDELA Y 
LA RIBERA ALTA (MILAGRO, VILLAFRANCA, PERALTA) 
 
En la última década del siglo pasado y en las dos décadas de este siglo XXI, Navarra ha 
asistido a la llegada de un gran contingente de población inmigrante en edad activa que ha 
contribuido al rejuvenecimiento demográfico, ha hecho que se reactive la economía y ha dado una 
mayor solidez aun sistema de bienestar social. Es Pamplona y Tudela y otros núcleos de mayor 
concentración de población donde se asientan la población inmigrante, también esta evolución de 
la población afecta de manera significativa a las áreas rurales, debido a sectores como la 
agricultura y las empresas derivadas de esta, como son las fábricas agroalimentarias. Esto ha 
provocado en la mayoría de los pueblos de la zona de la Ribera de Navarra, un aumento de la 
población. Estamos hablando de una zona donde el inmigrante echa raíces, debido a que encuentra 




La presencia de extranjeros se ha expandido por todo el territorio de Navarra. En el 85% de 
los municipios hay por los menos un extranjero empadronado. Aunque la mitad de los extranjeros 
se concentran entre la capital Pamplona y otras tres ciudades, Tudela, Barañain y Burlada, el resto 
se distribuye en los distinto municipios. Las zonas donde hay más presencia de extranjeros son 
Tudela y la Ribera Alta 
Por nacionalidades, son los latinoamericanos, asiáticos, y europeos del este los que presentan 
una mayor concentración en la zona de Pamplona, mientras que los africanos son, por el contrario, 
los más dispersos 
La presencia de los inmigrantes en estas áreas rurales es por motivos de tipo laboral, 
procedentes del norte de África, América Latina y países del Este de Europa. 
 Podemos ver en las tablas, la distribución geográfica de los extranjeros dentro de Navarra, 
haciendo una comparación entre las zonas más urbanas como son Pamplona y Tudela y nuestro 
estudio que se centra en la Ribera, tomando como muestra las poblaciones de Milagro, Villafranca 
y Peralta 
Haciendo un análisis más específico, podemos ver que, al igual que ha ocurrido en el resto 
de España, se ha incrementado el número de habitantes de forma progresiva, sobre todo por la 
llegada de personas del extranjero (1,89 % entre el 2011 y2020 y el 15;51 % en la década anterior). 
Cuanto más pequeña es el pueblo, más riesgo tiene de acusar un despoblamiento. La despoblación 
se centra en núcleos más pequeños, especialmente a las zonas montañosas de la Navarra media 
oriental y media occidental, y los Pirineos, que son zonas de un clima más adverso y de peor 
accesibilidad., siendo los localizados al sur, los que cuentan con poblaciones con un número mayor 
de habitantes, situados en la zona de la Ribera. El proceso de la industrialización del siglo pasado 
hizo que la población se fuera concentrando en la Comarca de Pamplona y Tudela, sin dejar de vista 
la importante industria agroalimentaria que se ha ido desarrollando en la Ribera  
 La evolución de este crecimiento demográfico ha sido así hasta el 2020, y por primera vez 
Pamplona no crece como antes, pese al desarrollo de ciertos barrios como el de Lezkairu. Por otro 
lado la localidad de Tudela, si tiene una continuidad en el crecimiento de la población.  
Centrándonos en la zona sur de Navarra, se puede decir que es una de las zonas de Navarra 
donde el número de inmigrantes residentes supera a la media nacional, con un 4,47%, según el 
estudio realizado durante el año 2000 por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad 
Pública de Navarra. de hecho, se podría afirmar que la Ribera es el motor del movimiento migratorio 
en Navarra 
Es en la década de los noventa cuando llegan los primeros asentamientos de inmigrantes a 
Tudela, siendo principalmente de sexo masculino, de una media de edad de 25 años, solteros y de 
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procedencia magrebí, posteriormente fueron llegando inmigrantes de nacionalidad Sudamericana 
(Ecuador, Brasil, Colombia) y países del Este (Bulgaria, Rumanía).  
En la Ribera Alta, es la localidad de Peralta quien cuenta con un mayor porcentaje de 
inmigración, apreciando que los nacionales de Latinoamérica son más numerosos que los originarios 
del Norte de África, siendo el grupo de las personas venidas del Este de Europa el menos numeroso. 
En Milagro durante estas dos décadas hay una evolución positiva de la población inmigrante, 
que cada vez es más numerosa. Aunque como en el resto de Navarra y España, en los años de la 
crisis hay un descenso en los de origen Latino Americano, esto es debido en parte a la 
nacionalización que se ha producido con estas nacionalidades, que les es mucho más fácil adquirir 
la nacionalidad española y al movimiento de retorno a sus países. En las etapas de crisis estas 
personas decidieron volver a sus naciones de origen, pero actualmente este fenómeno se ha ido 
ralentizando e incluso se ha revertido la dirección y de nuevo están volviendo a Navarra 
La población extranjera más numerosa son los originarios del Norte de África, para estas 
personas el adquirir la nacionalidad española se alarga más en el tiempo que para las personas de 
origen latino. 
Similares datos hay para Villafranca, aunque en este caso el volumen de estos dos grupos de 
nacionalidades se ha mantenido más igualitario. 
Por otro lado, Milagro ha sido un pueblo, más receptor de personas de los países del Este y 
de Portugal que las localidades de Villafranca y Peralta. 
En general, la tendencia en el flujo es desigual en todos ellos, así, por ejemplo, mientras las 
personas de origen portugués, aun estando entre las primeras diez procedencia, han disminuido 
considerablemente en los últimos años, el número de marroquíes, situado en la segunda nacionalidad 
más numerosa en la Comunidad Foral se ha duplicado en la última década. Esto se debe a que 
muchas personas procedentes del país luso, vinieron a Navarra en busca de trabajo, pero tras el 
estallido de la crisis y las dificultades para encontrar un empleo, muchas han decidido volver a su 
país de origen. En el caso de los migrantes de origen marroquí, su cercanía con España ha hecho 
que en los últimos años hayan decidido cruzar el estrecho en busca de mejores oportunidades. Por 
otra parte, personas procedentes de Ecuador, Colombia, Rumanía, Bulgaria, Perú o Bolivia se 
mantiene más o menos estables, lo que indica que se trata de unos flujos migratorios que vienen 
para quedarse en Navarra 
 






Tabla 6. Evolución de personas empadronadas en Milagro, Villafranca, Peralta, Tudela y 












BULGARIA PORTUGAL RUMANIA MARRUECOS BRASIL COLOMBIA ECUADOR BOLIVIA CHINA 
MILAGRO 0 44 41 102 0 29 281 0 0 
VILLAFRANCA 0 8 0 211 0 15 171 0 0 
PERALTA 0 12 13 81 8 25 589 0 0 
TUDELA 67 142 100 342 40 543 826 76 56 




RUMANIA MARRUECOS BRASIL COLOMBIA ECUADOR BOLIVIA CHINA 
MILAGRO 0 89 34 163 6 39 321 0 0 
VILLAFRANCA 9 38 0 310 0 11 241 0 0 
PERALTA 0 23 48 107 19 30 641 0 26 
TUDELA 181 331 392 633 250 764 1012 260 75 
PAMPLONA 2706 
 
1326 1906 1113 698 2567 5806 503 2106 
2015 
BULGARIA PORTUGAL RUMANIA MARRUECOS BRASIL COLOMBIA ECUADOR BOLIVIA CHINA 
MILAGRO 0 37 83 216 0 45 269 0 0 
VILLAFRANCA 0 29 12 260 7 12 220 0 0 
PERALTA 0 14 56 122 11 20 525 9 15 
TUDELA 169 191 353 909 243 766 929 243 88 






Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Estadística de Navarra 
 
 
Podemos comprobar que a medida que avanza el nuevo siglo la presencia de inmigrantes 
extranjeros va haciéndose cada vez más importante en las ciudades y pueblos de la Comunidad 
Foral, este movimiento de personas tiene su procedencia en dos flujos, uno es el desplazamiento 
interno dentro de España y por otro es los que llegan desde el país de origen. En el primer caso 
normalmente el documento de empadronamiento es el NIE, que es del documento de identificación 
de extranjeros, expedido por la policía nacional, lo que significa que vienen de otra localidad 
española, donde ya se encontraban empadronados y por otro lado, los que presentan el pasaporte de 
su país para proceder al empadronamiento por ser el documento de identificación que disponen, por 
lo que su lugar de origen es su país de nacimiento. La llegada de estos dos tipos se puede decir, 
hasta hoy que es al 50%, lo que nos confirma que hay inmigrantes que llegan a Navarra desde 
España y que hay un volumen importante que todavía está llegando desde sus países.  
 La inmigración extranjera ha sido considerada una oportunidad para detener la despoblación 
de las áreas rurales, que se hace evidente en las tablas anteriores. Podemos decir que estos flujos 
demográficos han transformado significativamente unas dinámicas demográficas marcadas desde 
hace décadas por la disminución de la población y envejecimiento. 
 En nuestro caso la población inmigrante tiende a concentrarse en las zonas urbanas como 
Pamplona y Tudela, pero también en pueblos como Milagro, Villafranca y Peralta con importantes 
polígonos industriales, sobre todo industria agroalimentaria en el caso de Milagro y Villafranca. 
Estas industrias demandan mano de obra tanto en las propias fábricas donde se elabora el producto, 
como en la gran cantidad de hectáreas cultivadas con la materia prima de estas empresas. Estos son 
trabajos agrícolas, que las personas autóctonas rechazan porque pueden elegir empleos que les 
2020 
BULGARIA PORTUGAL RUMANIA MARRUECOS BRASIL COLOMBIA ECUADOR BOLIVIA CHINA 
MILAGRO 2 50 82 366 0 74 251 3 3 
VILLAFRANCA 1 19 51 331 7 40 204 1 4 
PERALTA 3 19 54 205 15 35 540 22 9 
TUDELA 175 162 535 1361 389 1149 1161 341 73 
PAMPLONA 2096 748 1997 1939 946 4050 5531 2414 889 
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proporciona una mejor forma de vida y son los inmigrantes quienes han ocupado estas labores como 
son la plantación, cuidado y recolección en el campo y los que sostiene este tipo de actividad 
económica 
 El volumen de mano de obra necesario para estas labores es muy importante, al igual que 
es necesario durante todas las épocas del año, debido a los distintos cultivos que se producen en las 
diferentes estaciones. Esto hizo que en principio los flujos migratorios estuvieran en la mayor parte 
de los casos compuestos por más hombres que mujeres, especialmente procedentes del norte de 
África, y provocó que se agudizara la masculinización rural. Por lo que apreciamos un mayor 
crecimiento en este grupo de migración, siendo en las demás nacionalidades más estable, a la vez 
que estas últimas prefieren un entorno más urbano.  
La llegada y establecimiento de personas inmigrantes a Navarra ha supuesto un impacto en 
el mercado inmobiliario, sobre todo en la demanda. Este cambio se observa en la dinamización y 
potenciación del mismo, bien a través del alquiler, tanto de viviendas de segunda mano que se 
encontraban vacías como viviendas de protección oficial a través de la compra. 
El proceso de reagrupación familiar, ha originado un segundo flujo migratorio y en este caso 
compuesto por mujeres y niños. Esto ha llevado a la necesidad de conseguir una vivienda donde 
poder residir en familia, que en principio siempre ha sido en alquiler, aunque en la última década ha 
habido un crecimiento importante de adquisición de las viviendas 
Para acceder a una vivienda hay que salvar varios obstáculos entre los que destacan, la 
vivienda como recurso escaso, así como el precio de estas, cuya ascensión constante y vertiginosa 
ha sido la dinámica tendente en los últimos años. Estos motivos también han variado a lo largo de 
este siglo, debido a la crisis inmobiliaria que comenzó en el año 2008. A esto hay que añadir 
actualmente, la política bancaria restrictiva para la concesión de préstamos hipotecarios para la 
compra de viviendas. 
En la actualidad se puede decir que las personas inmigrantes en general se alojan en pisos o 
casas, ya sean propias o alquiladas y la segunda modalidad más utilizada es la habitación 
subarrendada. Esto tiene unas consecuencias preocupantes. Como se recoge en un informe de 
ANAFE-CITE (2008)  
“El subarriendo es una de las formas de exclusión/precariedad residencial, ya 
que se trata de una opción que además de dejar desprotegido de derecho al 
inmigrante, produce una indefensión formal (ausencia contractual), precios abusivos 
y que conlleva, en la mayoría de los casos, acceder a un tipo de vivienda en situación 
de hacinamiento, cuyas condiciones y conservación son precarias dados sus 




Esto ha hecho que el mercado de venta de viviendas se haya reducido por la prominente 
demanda. Debido a esta carencia, conseguir un sitio donde vivir es complicado, y obliga a las 
familias a vivir en casa o pisos compartidos, donde se pueden encontrar más de una unidad familiar 
Vamos a ver en las siguientes tablas la evolución de la población inmigrante con respecto a 





Tabla 7:  Relación entre las personas empadronadas nacidas en el extanjero de cada 
localidad en los años 2005, 2010, 2015 y 2020 
 
 
















2005 193.328 20.757 10,8 32.345  
4.425 13,7 
2010 197.488 31.321 15,9 35.268 6.487 18,4 
2015 195.853 31.739 16,3 35.388 6.175 17,5 
2020 203.944 38.598 18,9 37.408 8.004 21,4 
 
 




Es un hecho que el aumento de la población en todo Navarra y en concreto en nuestras 
localidades de estudio, se ha debido gracias a la inmigración. 
 VILLAFRANCA 
 
  MILAGRO   PERALTA   

























2005 2.802 493 17,6 3.061 564 18,5 5.741 907 15,8 
2010 2.997 708 23,7 3.414 832 24,4 6.066 1150 19 
2015 2.805 622 22,2 3.290 827 25,2 5.863 979 16,7 
2020 2.883 737 25,6 3.450 1.017 29,5 5.951 1.121 18,9 
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Podemos hacer un seguimiento de la evolución de la llegada de personas extranjeras durante 
las dos últimas décadas, y como ya hemos apuntado anteriormente se ve un decrecimiento entre los 
años de 2010 a 2015 en la población inmigrante, que tiene su explicación, por un regreso de personas 
a sus países de origen y por incremento en el proceso de nacionalización. 
  En las localidades de Villafranca, Milagro el porcentaje de personas extranjeras es 
bastante similar, a la vez que es similar las nacionalidades que residen en estos pueblos. Apuntar 
que en el 2020 hay un aumento importante de inmigración pasando a ser casi el 30 por ciento de la 
población, en Milagro 
  La localidad de Peralta sigue un modelo más urbano, la progresión y los porcentajes 
son más similares a los de Tudela y Pamplona, a la vez que también coinciden con las 
nacionalidades, compuestas por personas originarias de América Latina y países del Este. 
 A diferencia de las localidades más rurales, que la inmigración se basa en tanto en personas 
del Norte de África, como en las de origen Latino Americano, y en menor medida de Europa del 
Este y Portugal 
 
Tabla 8 Evolución de la población nacida en el extranjero desde el 2002 al 2020 en Milagro, 
Villafranca, Peralta, Tudela Y Pamplona 
 MILAGRO VILLAFRANCA PERALTA TUDELA PAMPLONA 
2002 308 375 796 3.021 13.256 
2003 398 389 889 3.626 16.346 
2004 465 457 897 3.867 18.220 
2005 564 493 907 4.425 20.757 
2006 592 546 978 4.770 23.613 
2007 585 555 874 4.570 24.138 
2008 662 656 916 5.531 28.348 
2009 814 712 1.123 6.147 30.504 
2010 832 708 1.150 6.487 31.321 
2011 825 706 1.135 6.498 31.321 
2012 801 690 1.080 6.036 33.140 
2013 832 670 1.046 6.217 33.201 
2014 850 642 989 5.926 32.007 
2015 827 622 979 6.175 31.739 
2016 831 671 940 6.012 31.424 
2017 922 677 959 6.168 32.216 
2018 938 680 971 6.545 33.879 
2019 965 692 1.045 7.223 36.289 
2020 1.017 737 1.121 8.004 38.598 





Podemos constatar que la evolución ha sido creciente, excepto en los años de crisis, entre 
2012 hasta el 2016, que en general se frena el crecimiento de la población inmigrante. 
  A nivel nacional el desplome de la construcción y la repercusión de la crisis económica en 
el resto de los sectores que emplean mayoritariamente a los migrantes no parece provocar procesos 
de retorno masivo, a pesar de la persistencia de ciertos niveles de desempleo tanto en la población 
inmigrante como en la población autóctona.  
La Ribera presenta una gran tradición y especialización en horticultura: uva, alcachofa, 
espárragos, tomates, pimientos del piquillo, cogollo de lechuga, aceituna etc. Pero también otros 
cultivos como el olivar, plantas forrajeras como alfalfa o maíz. En cuanto a la industria se centra en 
las fábricas de alimentación y bebidas, (principalmente la elaboración de conservas, congelados y 
vino. Por lo que la crisis de la construcción en la Ribera no fue tan acusada como en otras zonas de 
España e incluso de Navarra, y fue este sector el que fue absorbiendo a las personas desempleadas,  
Los contratos eran más precarios y con una temporalidad más elevada, como consecuencia 
sobre todo de la influencia de los sectores primarios. 
 
 
6. COMPARATIVA DEMOGRÁFICA CON CASTILLA LEON 
 
Castilla-Leon tiene una población de 2.401.307 hab, lo que supone un descenso de 
población, con respecto al año pasado de 6.426 personas, siendo la tasa de natalidad del 0,596% y 
un índice de fecundidad del 1,13, el número de nacidos es de 14.323, las defunciones fueron de 
28.719, lo que nos da una tasa de mortalidad del 1,19%. La densidad de población es de 25 hab-
km2, mantiene una muy baja densidad si la comparamos con la densidad de población de España y 
con al de Navarra. 
 La población de Navarra es de 656.509 hab. lo que supone un incremento de 6.563 
habitantes respecto al último año y es la 15ª comunidad en cuanto a población se refiere, en toda 
España. La tasa de natalidad es del 0,823%, el índice de fecundidad del 1,40 y el total de nacidos es 
5.371, las defunciones fueron de 5.568 personas, lo que da una tasa de mortalidad del 0,853%. La 
densidad de población es del 63 hab/km2, muy superior a la de Castilla Leon. 
 
La pirámide población, nos refleja que Navarra tiene una población más joven que Castilla 




Tabla 9. Datos de la pirámide poblacional 
 
 0-14 años 15-64 años + 64 años 
Castilla Leon 11,82% 62,66% 25,51% 
Navarra 15,33% 64,71% 19,96% 
Fuente: Datosmacro expansión 
 
 Castilla Leon (cifras de desempleo), el porcentaje de paro es de 11,6% de la población 
activa, una tasa inferior a la nacional, y es que es una de las CCAA con menor porcentaje de paro,  
en Navarra es del 11,7% de la población activa. 
 
Su PIB es de 59.795M. €, lo que la sitúa como la 7ª economía de España por volumen del 
PIB. En cuanto a renta per cápita, que es un buen indicador de la calidad de vida es de 24.886, frente 
a los 32.141 € de Navarra, donde su PIB fue de 20.973M € que según este indicador la sitúa como 
la 14 economía de España, pero atendiendo a la renta per cápita Navarra es la 3ª economía mejor de 
España, ocupando Castilla y León la 8ª posición. 
 
 
7. COMPARATIVA ENTRE LAS ZONAS RURALES DE NAVARA Y CASTILLA-
LEÓN.  
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN E INMIGRACIÓN 
 
Comparando estas zonas del Ribera Alta de Navarra, con las poblaciones rurales de Castilla-
León podemos decir que en este último caso también hay un rejuvenecimiento de la población 
debido a la inmigración y que a su vez también reactiva la economía y da una mayor solidez a un 
sistema de bienestar social, que gira en torno a la solidaridad intergeneracional.  Y que igualmente 
son los núcleos urbanos y las grandes áreas metropolitanas las que concentran la mayor proporción 
de población inmigrante y que las zonas rurales también recogen la llegada de personas extranjeras 
por sectores como son la agricultura, la construcción o los servicios de proximidad, donde hay cierta 
diferencia con las zonas rurales de la Ribera Alta de Navarra , que sobre todo el sector donde hay 
un mayor número de trabajadores inmigrantes es la agricultura y en las empresas agroalimentarias. 
 
La llegada de estas personas a Navarra ha supuesto un crecimiento de la población de las 
zonas rurales, para Castilla-León ha sido una oportunidad de detener e incluso revertir un proceso 
de despoblamiento, que duraba décadas. Se pone en duda hasta que punto los núcleos rurales son 
capaces de retener a medio y largo plazo a estos nuevos pobladores, en oposición a la zona de 
Navarra donde se ve un arraigo, esto queda plasmado en la necesidad cada vez mayor  
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de tener una vivienda propia, para echar raíces y en la gran cantidad de reagrupaciones familiares 
que solicitan cada año. 
Hay una coincidencia con la procedencia de estas personas en estas dos zonas, por tratarse 
de migraciones laborables y es su origen norte de África, América Latina y los países del Este de 
Europa, vinculadas con la agricultura (sobre todo en la Ribera de Navarra), construcción y servicios 
de proximidad, aunque en distinta proporción según la procedencia.  
La llegada tanto a Navarra, como a Castilla León se produce por flujos procedentes de otras 
regiones de la península como pueden ser desde la costa mediterránea oriental y sudoriental, las 
comunidades insulares y las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. A medida que 
avanza el nuevo siglo la presencia de inmigrantes extranjeros va haciéndose cada vez mayor en las 
ciudades y pueblos de las comunidades autónomas del interior, como son nuestras zonas de estudio. 
Aunque la principal procedencia en Navarra es desde el país de origen, donde se produce el efecto 
llamda. Esto se constata en la evolución de las familias extranjeras, en las que les une un parentesco, 
como puede ser hermanos, mujer, padres,… 
En un principio estos flujos migratorios estaban compuestos por más hombres que mujeres, 
especialmente los procedentes del Norte de África, pero debido a los procesos de reagrupación 
familiar, ha hecho que la población femenina aumente considerablemente, tanto en Navarra como 
en Castilla – León 
 
Tabla 10. Comparativa entre Navarra, Castilla-Leon, y Ribera Alta de Navarra en 
relación con las nacionalidades  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra 
 
 
 NAVARRA      
RIBERA ALTA 
2005 




%   POBLACION 
EXTRANJERA 
2020 
%      s/ 
POBLACION 
EXTRANJERA 
Marruecos 394 20,06 598 24,62 902 31,37 
Rumanía 54 2,74 151 6,21 187 6,50 
Bulgaria 0 0 0 0 6 0,20 
Portugal 64 3,25 80 3,29 88 3,06 
Ecuador 1.041 53 1.014 41,76 995 34,60 
Colombia 69 3,51 77 3,17 149 5,18 
Brasil 8 0,40 18 0,74 22 0,76 
Suma de estos países 1.630 82,99 1.938 79,81 2.349 81,70 
Resto de países 
extranjeros 
334 17,1 490 20,19 526 18,30 
Total población 
extranjera 
1.964   2.428   2.875   
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Fuente: ABC Castilla y León 











Los nacionales más números en la Ribera Alta de Navarra son los originarios de Marruecos, 
y Ecuador, siendo los Europeos del Este en Castilla Leon, donde se ha producido un decrecimiento 
de las personas venidas del Norte de África. 
En las dos zonas la evolución de la inmigración ha sido creciente, aunque de distinta forma 
y nacionalidades. Como hemos comentado en apartados anteriores, esto es debido a la actividad 
económica de estas regiones. En la Ribera Alta Navarra de Navarra la mano de obra más necesaria 
es para el sector agrario y las empresas agroalimentarias relacionadas con ello. En Castilla león, 
mercado laboral es el agrario, pero también es el de la construcción y servicios de proximidad,  
La variación en las cifras de inmigrantes es debido a la renovación bianual de 
empadronamiento, a la movilidad de la población de los extranjeros, siendo mucho mayor en 


















%      s/  
POBLACION 
EXTRANJERA 
Marruecos 13.209 12,5 19.840 15 21.995 11,83 
Rumanía 14.062 13,4 26.288 19,9 44.296 23,83 
Bulgaria 20.132 19,2 24.352 18,5 33.982 18,28 
Portugal 12.277 11,7 12.699 9,65 19.196 10,32 
Ecuador 8.799 8,2 9.598 7,29 2.714 1,46 
Colombia 10.813 10,3 14.040 10,66 3.260 1,75 
Brasil 5.430 0,5 5.358 4,071 5.621 3,02 
TOTAL 87.713 84,06 112.175 85,24 131.064 70,52 
Resto de países 
extranjeros 
13.393 12,83 17.157 13,03 54.778 29,47 
Total población 
extranjera 
104.338  131.584  185.842  












Marruecos 5.212 10,93 10.419 18,74 16.059 21,39 
Rumanía 1.969 4,13 7.530 13,54 6.866 9,14 
Bulgaria 2.768 5,80 6.570 11,82 5.474 7,29 
Portugal 2.588 5,43 4.150 7,46 3.300 4,39 
Ecuador 14.011 29,40 3.979 7,15 14.649 19,51 
Colombia 4.825 10,12 2.247 4,04 10.213 13,60 
Brasil 883 1,85 1.515 2,72 2.840 3,78 
Suma de estos países 34.261 71,89 38.425 69,13 61.421 81,83 
Resto de países 
extranjeros 
13.393 28,10 17.157 30,86 13.637 18,16 
Total Población 
Extranjera 
47.654  55.582  75.058  
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 La capacidad de zona de la Ribera de Navarra, para retener a medio y largo plazo a 
una población inmigrante que es estratégica para su sostenibilidad demográfica y social depende de 
las características de estos núcleos como de las que presentan estos nuevos residentes. La 
concepción de la población inmigrante, en esta zona, es por un lado su implicación en los trabajos 
que la población autóctona no está en posición o disposición de realizar, considerando a su vez, que 
hay otros elementos que pueden ser importantes tanto para aumentar su capacidad de hacer frente a 
los efectos de la crisis como para favorecer su arraigo en el medio rural, la forma en que los 
inmigrantes vinculan sus proyectos migratorios con la formación de sus hogares y familias, y las 
pautas de empleo sobre las que se organiza la supervivencia individual y familiar  
El análisis realizado en estas páginas nos ha permitido comprobar la existencia de muy 
diferentes modelos de asentamiento territorial, estrategias familiares de migración y pautas de 
empleo en los diferentes grupos nacionales. La diversificación de las distintas nacionales en Navarra 
y sus preferencias, los nacionales de América Latina, Países del Este tienen un perfil más urbano y 
se asientan en Pamplona, Tudela y Peralta y los originarios del Norte de África tienen una 
preferencia más rural. 
En la Ribera, el crecimiento en la población en estas dos décadas de este siglo, ha sido gracias 
a la llega de inmigrantes, de diferentes países, sobre todo magrebíes, latinos y del Europa del Este. 
Que el crecimiento ha sido continuado, exceptuando el periodo que va del 2010 al 2015, que 
disminuyó levemente y que posteriormente se ha ido recuperando e incrementando los niveles de 
población extranjera. 
Esta disminución lo achacamos a la repercusión de la crisis económica que hizo volver a 
estas personas a sus países de origen y por otro lado al proceso de nacionalización 
Que la crisis no fue tan acuciante en La Ribera, por no depender en gran medida del sector 
de la construcción, estando sus actividades económicas más importante encuadradas, tanto en el 
sector primario como secundario. La actividad industrial agroalimentaria crea un gran número de 
puestos de trabajo, a la vez que hace que se cultiven grandes superficies de tierra, de donde se 
obtiene la materia prima para la producción de estas empresas. Todo este volumen de actividad 
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genera la necesidad de mano de obra, lo que origina una fuerte oferta de trabajo y supone una 
llamada para la llegada de inmigrantes, que encuentran una forma de ganarse la vida, y un nicho de 
trabajo que los autóctonos ya no lo quieren, por tener otro tipo de trabajo menos exigente y mejor 
remunerado, 
La Ribera ofrece todo tipo de servicios, tanto en salud, educación, cultural,… esto unido a 
la oferta de trabajo y a las ayudas propuestas por el Gobierno de Navarra a la inmigración,  hace que 
sea un lugar idóneo para la llegada de personas extranjeras, donde mejoran su situación en el marco 
de sus posibilidades. En principio, como hemos comentado, hubo una llegada de más hombres que 
mujeres. Pasados unos años, estos han promovido la reagrupación familiar, cuando la posición del 
pionero masculino se ha consolidado y ha originado la llegada de sus mujeres e hijos.  Esta forma 
de vida familiar tiene como consecuencia la necesidad de una vivienda, que en principio siempre es 
en alquiler. La idea de quedarse y echar raíces hace, que cuando lo su situación económica lo permite 
valoran la compran de la vivienda. Toda esta demanda de casas y pisos complica el encontrar un 
hogar, al ser mayor que la oferta.  El perfil de compra no son viviendas de nueva construcción, sino 
de segunda mano. El matrimonio de mujeres españolas con hombres inmigrantes y viceversa, no es 
muy común en esta zona, las uniones generalmente son entre personas de la misma nacionalidad. 
Por todo lo comentado el arraigo de estas personas inmigrantes, es un hecho, echando raíces 
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NOTA. Pese a no haber sido citadas a lo largo del trabajo estas son las fuentes en las que me he 
basado para desarrollarlo 
